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Setiap teks pembelajaran mempunyai kerangka maklumat yang ingin disampaikan oleh 
penulis kepada pelajar. Kerangka maklumat inilah yang membentuk struktur teks. Justeru 
pelajar yang membaca teks perlu mengenal pasti kerangka maklumat ini yang terkandung 
dalam struktur teks untuk membantu mereka memahami teks secara lebih mendalam. 
Kajian ini bertujuan mengenal pasti kerangka struktur teks ekonomi yang digunakan oleh 
pelajar yang mengambil mata pelajaran Ekonomi. Topik yang dijadikan model analisis 
struktur teks ialah topik Pasar Persaingan Sempurna. Reka bentuk kajian ini ialah reka 
bentuk analisis kandungan, iaitu menganalisis jenis struktur teks setiap unit dan hubungan 
struktur teks antara unit-unit dalam topik Pasar Persaingan Sempurna. Kajian mendapati 
struktur teks unit terdiri dari teks jenis Huraian, Senarai, Sebab-akibat dan Urutan. 
Manakala hubungan struktur teks antara unit terdiri dari jenis Huraian, Sebab-akibat, 
Pengetahuan pra dan pengetahuan pos, dan Urutan. Implikasi kajian ini ialah pelajar yang 
membaca teks ekonomi perlu mengenal pasti ciri-ciri struktur teks ekonomi untuk 
memudahkan mereka memahami maklumat pembelajaran Ekonomi.  
 
Katakunci: kemahiran membaca, strategi membaca, kefahaman kandungan teks, analisis  
struktur teks, buku teks.  
 
 





Academic texts contains information framework that the authors want to convey to the 
students. This information framework forms the structure of the texts. Thus, students who 
read the texts should be familiar with the structure of texts in order to help them deepen 
their understanding of the texts. This study aimed to identify the structures of the 
economic texts that were used by students who took Economics subject. The topic chosen 
as a model for texts structure analysis was Perfect Competition. The design of this study 
was a content analysis which analyzed the texts structure of every unit and inter units of 
Perfect Competition. The findings show that there are four types of texts structure unit, 
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namely; description, listing, cause and effect, and sequence. While texts structure 
relationship between units consists of description, cause and effect, pre and post 
knowledge, and sequence. The implication of this study is that students who read 
Economics texts should identify the types of texts structure to help them understand the 
content of Economics texts.  
 






Pengenalpastian struktur teks adalah satu cara yang boleh membantu pelajar memahami 
teks yang dibaca dengan lebih mendalam. Menurut Meyer (1985) teks tulisan 
sememangnya mengandungi struktur maklumat yang tersusun. Para penulis teks 
merangka terlebih dahulu struktur yang ingin disampaikan kepada pelajar. Berpandukan 
kepada kerangka struktur ini, penulis teks menyusun ayat-ayat dan idea-idea untuk 
membentuk teks. Oleh itu, pelajar yang dapat mengenal pasti struktur maklumat ini dapat 
memproses dan memahami maklumat pembelajaran dengan cepat berbanding pelajar 




Keputusan pencapaian mata pelajaran Ekonomi di institusi pendidikan tidak begitu 
memberangsangkan. Berdasarkan laporan prestasi keputusan peperiksaan yang 
dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (2011) keputusan pencapaian mata 
pelajaran Ekonomi tahun 2010 dan 2011 dalam peperiksaan awam Sijil Tinggi 
Persekolahan Malaysia (STPM) adalah menurun. Peratusan Lulus Penuh tahun 2010 
ialah 57.55 peratus dan peratusan Lulus Penuh 2011 ialah 53.92 peratus. Manakala pada 
tahun-tahun sebelum ini, keputusan pencapaian mata pelajaran Ekonomi juga tidak 
mencapai tahap yang membanggakan. Arnida (2007) dalam kajiannya menjelaskan 
bahawa pencapaian jumlah lulus mata pelajaran Ekonomi Asas dalam peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) tidak pernah melebihi 70% bagi tahun 1999 hingga 2006. Di 
samping itu, peratus jumlah lulus berkenaan semakin menurun daripada 64.4% pada 
tahun 1999 kepada 51.9% sahaja pada tahun 2003. 
 
Sekaligus peratusan pencapaian mata pelajaran Ekonomi yang tidak memberangsangkan 
ini menunjukkan terdapat masalah penguasaan pelajar terhadap mata pelajaran 
berkenaan. Dalam pembelajaran ekonomi, di samping menghadiri kelas, pelajar perlu 
membaca dan mengulangkaji buku teks ekonomi dan buku-buku rujukan lain. Ini kerana 
maklumat terperinci kandungan mata pelajaran Ekonomi terdapat dalam buku-buku 
berkenaan. Jumlah maklumat yang banyak yang berjaya dikutip oleh pelajar semasa 
membaca buku-buku ekonomi akan dapat membantunya menguasai mata pelajaran 
Ekonomi.  
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Oleh itu, salah satu cara untuk meningkatkan kutipan maklumat dari teks semasa 
membaca teks ialah dengan membuat analisis teks bagi mengenal pasti struktur teks yang 
dibaca (Hryniuk-Adamov, 2008). Berpandukan struktur teks, pelajar dengan mudah dapat 
mengenal pasti maklumat utama yang terkandung dalam teks Ekonomi. Semakin mahir 
pelajar membuat analisis teks, semakin cepat pelajar dapat mengenal pasti maklumat 
utama dari teks (Muhammad Kamarul Kabilan, Mak Kem Seng & Ooi Ae Kee, 2010). 
Justeru dengan analisis teks ini, pelajar dapat mengambil semaksimum mungkin 




Teks pembelajaran ekonomi dikategori sebagai teks ekspositori. Teks ekspositori 
biasanya terdiri dari buku teks, buku rujukan, artikel  jurnal dan laporan ekonomi.  
Menurut Miller (1985) dan Moss (2008) teks ekspositori adalah satu hasil tulisan yang 
bertujuan untuk memberitahu, menerangkan, mentakrifkan atau menggambarkan tentang 
sesuatu perkara kepada pembaca. Penulisan teks ekspositori adalah berdasarkan 
maklumat yang diperolehi dari kajian dan rujukan. Selain bahan-bahan berkenaan, teks 
ekspositori juga boleh didapati dalam bentuk rencana dalam akhbar dan majalah, buku 
bukan fiksyen, laporan perniagaan dan ensiklopedia.  
 
Teks ekspositori juga sering menggunakan perkataan-perkataan yang asing kepada 
pembaca dan juga menggunakan istilah-istilah teknikal yang mempunyai maksud 
berbeza, iaitu maksud teknikal dan juga maksud dalam kegunaan harian. Keadaan ini 
mendatangkan kesukaran kepada pembaca kerana mereka sering mengguna pakai 
maksud dalam kegunaan harian, sedangkan makna teknikal yang diperlukan (Pages, 
2002). Contohnya dalam pembelajaran ekonomi, pelajar selalu membuat tafsiran yang 
salah bagi istilah 'barang percuma'. Dalam kegunaan harian, perkataan barang percuma 
membawa maksud sesuatu yang diperolehi tanpa perlu dibayar, tetapi dalam konteks 
ekonomi, barang percuma adalah barang yang diperolehi tanpa melibatkan kos lepas. 
Pembelajaran tentang istilah dan definisi menyebabkan mereka menganggap mata 
pelajaran ini tidak memberi manafaat dan tiada kaitan dengan kehidupan seharian 
(Armento, 2001). Sekaligus persepsi negatif ini akan memberi kesan ke atas pencapaian 
mereka. Satu lagi ciri utama teks ekspositori adalah penyampaian maklumat dalam teks 
berkenaan disokong oleh data-data, graf, ilustrasi, gambar, jadual dan kartun.  
 
Kandungan teks ekonomi terdiri dari teori-teori ekonomi, sistem-sistem ekonomi, 
masalah ekonomi dan penyelesaiannya, faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. 
Penerangan dalam teks ekonomi banyak dibantu oleh data-data dan graf yang 
menerangkan hubungan antara pemboleh ubah seperti keluk permintaan, keluk 
penawaran, keluk kos, keluk pengeluaran, tabungan dan penggunaan. Data dan graf juga 
digunakan untuk menerangkan arah aliran kegiatan ekonomi dan sumbangan setiap sektor 
dalam ekonomi. Teks ekonomi juga mengandungi pelbagai istilah teknikal dan istilah-
istilah ini adalah asing kepada pembaca terutamanya mereka yang baru mempelajari mata 
pelajaran Ekonomi, contohnya keanjalan permintaan, barang penggenap dan barang 
percuma. 
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Bagi kebanyakan pelajar, membaca dan memahami teks ekonomi adalah sesuatu yang 
sukar (Parkin, 2005). Menurut Mayer (1985), antara sebab ia sukar difahami adalah 
kerana pembaca tidak mempunyai pengalaman yang banyak dalam pembacaan teks 
ekspositori. Mereka kurang terdedah kepada ciri-ciri teks ekspositori yang mencabar. 
Oleh yang demikian mereka kurang memiliki strategi dalam menyusun maklumat teks 
tersebut. Dymock (2005) pula menyatakan bahawa pembaca menghadapi kesukaran 
semasa membaca teks ekspositori kerana mereka tidak dapat mengenal pasti struktur asas 
teks. Keadaan ini menyebabkan pembaca hilang tumpuan dan tidak dapat melihat 
gambaran keseluruhan teks berkenaan. Menurut Cubukcu (2007), penguasaan sesuatu 
mata pelajaran adalah dipengaruhi oleh pengetahuan tentang strategi membaca dan 
amalan mempraktikkan strategi berkenaan. 
 
Oleh itu, pelajar memerlukan satu strategi membaca teks ekonomi, iaitu mereka perlu 
mengenal pasti struktur teks ekonomi. Dengan mengenal pasti struktur teks ekonomi 
terlebih dahulu, maka lebih mudah untuk mereka mendapatkan maklumat utama dalam 
teks. Pengetahuan tentang struktur teks membantu mereka untuk membina gambaran 
mental tentang isi kandungan teks yang dibaca (Cook & Mayer 1988), iaitu membina 
hubung kait dan pertalian logik antara satu idea dengan idea yang lain. Pelajar yang dapat 
mengenali jenis-jenis struktur teks dan dapat mengadaptasi  pengetahuan berkenaan 
semasa pembacaan, dapat memahami dan menguasai teks ekpositori dengan lebih baik, 
dan juga  dapat meningkatkan jumlah maklumat yang disimpan (Cooter & Flynt, 1996; 




Tujuan kajian ialah untuk menganalisis struktur teks ekonomi. Analisis dibahagikan 
kepada dua peringkat, iaitu : 
i) Mengenal pasti struktur teks setiap unit dalam sesuatu topik  
ii) Mengenal pasti jenis hubungan struktur teks antara unit-unit dalam sesuatu topik.  
 
Analisis ini dapat memberikan maklumat berkaitan jenis-jenis struktur teks yang terdapat 
dalam teks ekonomi dan kajian sebegini masih kurang dijalankan. Kajian-kajian lepas 
yang menganalisis struktur teks, antaranya ialah kajian Meyer (1985) dan Mayer (1985). 
Bagaimanapun kajian-kajian berkenaan tidak menganalisis teks ekonomi. Meyer (1985) 
menganalisis teks umum manakala Mayer pula menganalisis teks khusus bagi mata 
pelajaran Sains.  
 
Berasaskan hasil kerja Mayer (1985) yang telah membina struktur teks khusus untuk 
kandungan Sains kerana kelainannya yang tersendiri, maka struktur teks ekonomi juga 
seharusnya dikenal pasti. Ini adalah kerana kandungan mata pelajaran Ekonomi 
mempunyai ciri-ciri yang berlainan berbanding mata pelajaran-mata pelajaran lain.  
 
Menurut Cook dan Mayer (1988), sekiranya pelajar sedar tentang kewujudan pelbagai 
jenis struktur teks, maka proses membaca teks menjadi lebih mudah. Kefahaman pelajar 
juga dapat ditingkatkan apabila pelajar dilatih cara mengenal pasti setiap jenis struktur 
teks. Sehubungan itu, diharap dapatan kajian ini nanti akan dapat menyumbang maklumat 
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tambahan berkenaan dengan strategi pembacaan teks ekonomi bagi meningkatkan 




Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis struktur teks ekonomi. Teks 
ekonomi yang menjadi model untuk dianalisis ialah topik Pasar Persaingan Sempurna 
yang dipetik dari buku Mikroekonomi terbitan Pearson-Longman (Heng Siew Ngu & 
Md. Zyadi Md Tahir, 2006). Untuk mencapai tujuan ini, kajian ini menggunakan protokol 
analisis kandungan. Menurut Weber (1990), bagi membuat analisis kandungan, antara 
langkah utama adalah untuk menentukan unit asas yang akan dianalisis dan 
bagaimanakah unit-unit berkenaan dikategorikan. Unit asas boleh diklasifikasikan 
berdasarkan kepada perkataan, frasa atau rangkai kata, ayat, tema, perenggan atau 
keseluruhan teks bagi teks yang pendek.  
 
Sehubungan itu, unit asas yang dikaji dalam kajian ini ialah unit-unit utama dan sub-sub 
unit kepada unit utama topik Pasar Persaingan Sempurna. Unit asas ini kemudiannya 
dikategorikan kepada jenis-jenis struktur teks berdasarkan ciri-ciri struktur teks yang 
wujud dalam teks berkenaan. Seterusnya hubungan struktur teks antara unit dianalisis 
bagi mengenal pasti jenis hubungan struktur teks antara unit-unit utama topik Pasar 
Persaingan Sempurna. 
 
Unit-unit dan subunit yang tekandung dalam topik Pasar Persaingan Sempurna 
ditunjukkan oleh Jadual 1. 
 
Jadual 1: Unit dan subunit topik pasar persaingan sempurna 
Unit Tajuk unit 
1.0 Definisi dan ciri-ciri Pasar Persaingan Sempurna 
2.0 Permintaan firma  
3.0 Konsep hasil 
 a. Jumlah hasil  
b. Hasil purata 
c. Hasil marginal 
4.0 Pendekatan penentuan tingkat output keseimbangan 
 a.   Pendekatan jumlah kos dan jumlah hasil 
b.   Pendekatan kos sut dan hasil sut 
5.0 Keseimbangan firma  dalam jangka pendek 
a. Untung lebih normal 
b. Untung normal 
c. Untung kurang normal 
6.0 Keseimbangan firma dalam jangka panjang 
 a.  Penyesuaian keseimbangan firma apabila firma memperoleh untung 
lebih normal 
 b.  Penyesuaian keseimbangan firma apabila firma memperoleh untung 
kurang normal 
7.0 Penutupan firma  
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                  Jadual 1 (sambungan) 
 
8.0 a. Penerbitan keluk penawaran firma jangka pendek 
 b. Penerbitan keluk penawaran industri jangka pendek 
9.0 Keluk penawaran industri dalam jangka panjang 
 a. Keluk penawaran dalam industri kos menurun pada jangka panjang 
b. Keluk penawaran dalam industri kos malar pada jangka panjang 





1) Analisis struktur teks unit 
 
Analisis struktur teks unit topik PPS mendapati struktur teks unit topik PPS terdiri dari 
empat jenis, iaitu Teks Senarai, Teks Huraian, Teks Sebab-Akibat, dan Teks Urutan. 
Perincian setiap jenis struktur teks ditunjukkan dalam Jadual 2.  
 
Jadual 2:  Jenis struktur teks 
Bil. Jenis struktur teks Unit dan sub unit 
1 Teks Senarai i. Definisi dan ciri-ciri Pasar Persaingan Sempurna 
ii. Konsep hasil 
iii. Pendekatan penentuan tingkat output keseimbangan 
iv. Keseimbangan firma dalam jangka pendek 
v. Keluk penawaran industri jangka panjang. 
2 Teks Huraian i. Permintaan firma 
ii. Jumlah hasil 
iii. Hasil purata 
iv. Hasil sut 
v. Pendekatan jumlah kos dan jumlah hasil 
vi. Pendekatan kos sut dan hasil sut 
vii. Untung lebih normal 
viii. Untung normal 
ix. Untung kurang normal 
x. Penutupan firma dalam jangka pendek 
xi. Penerbitan keluk penawaran firma jangka pendek. 
3 Teks Sebab-Akibat i. Keseimbangan jangka panjang 
ii. Penyesuaian keseimbangan firma apabila firma 
memperoleh untung lebih normal 
iii. Penyesuaian keseimbangan firma apabila firma 
memperoleh untung kurang normal (rugi) 
iv. Keluk penawaran dalam industri kos menurun pada 
jangka panjang 
v. Keluk penawaran dalam industri kos meningkat pada 
jangka panjang 
vi. Keluk penawaran dalam industri kos malar pada jangka 
panjang.  
4 Teks Urutan Keluk penawaran industri jangka pendek. 
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Unit-unit yang diklasifikasikan sebagai teks senarai adalah unit menyenaraikan fakta-
fakta bagi menghuraikan idea utama unit berkenaan atau unit yang menyenaraikan 
kategori-kategori atau jenis-jenis idea utama yang dibincangkan. Contohnya unit 
‘Definisi dan ciri-ciri PPS’ menyenaraikan ciri-ciri PPS dan menjelaskan setiap ciri 
berkenaan. Manakala unit ‘Konsep hasil’ pula menyenaraikan kategori konsep-konsep 
hasil. Begitu juga dengan unit ‘Pendekatan penentuan tingkat output keseimbangan’ 
menyenaraikan dua kaedah untuk menentukan tingkat output keseimbangan.   
 
Unit-unit yang diklasifikasikan sebagai teks huraian ialah unit yang menghuraikan 
dengan terperinci setiap idea utama dalam unit berkenaan. Contohnya unit ‘Jumlah hasil’ 
di mana unit ini menyatakan definisi jumlah hasil, diikuti dengan rumus untuk mengira 
nilai jumlah hasil dan disertakan rajah yang menggambarkan keluk jumlah hasil. Selain 
itu, terdapat juga teks huraian yang memperincikan idea utama dengan memberikan 
penerangan lanjut tentang idea berkenaan. Misalnya unit ‘Penutupan firma’. Unit ini 
menjelaskan keadaan di mana firma perlu berhenti beroperasi, iaitu apabila hasil purata 
lebih rendah dari kos berubah purata pada tingkat output keseimbangan. Keadaan ini 
seterusnya dihuraikan lagi dengan sebab-sebab kenapa firma harus memberhentikan 
operasi apabila keadaan sedemikian berlaku dan rajah digunakan untuk menjelaskan lagi 
maksud yang disampaikan. 
 
Unit yang dikategorikan sebagai teks sebab-akibat ialah unit yang menerangkan tentang 
satu perkara yang menyebabkan satu perkara lain berlaku. Contohnya unit ‘Penyesuaian 
keseimbangan firma apabila firma memperoleh untung lebih normal’. Unit ini 
menerangkan bahawa untung lebih normal yang dinikmati oleh firma-firma dalam 
industri akan menarik kemasukan firma-firma dari industri lain. Keadaan ini seterusnya 
menyebabkan penawaran industri bertambah dan diikuti oleh kejatuhan harga output dan 
pengurangan untung lebih normal dan akhirnya firma mencapai keseimbangan dalam 
jangka panjang dengan untung normal sahaja. Unit ini menerangkan rantaian sebab dan 
akibat di mana  untung lebih normal yang dicapai oleh firma jangka pendek akan 
menyebabkan berlaku perubahan dalam pasaran yang akhirnya menyebabkan firma 
mencapai keseimbangan jangka panjang dengan untung normal. Keadaan berkenaan 







  Sebab                  akibat/sebab                          akibat/sebab                       akibat 
 
Rajah 1: Struktur teks sebab-akibat 
 
Unit yang dikenal pasti sebagai teks urutan ialah unit yang mana isi kandungannya 
menerangkan satu urutan proses yang berlaku langkah demi langkah, iaitu unit 
‘Penerbitan keluk penawaran industri jangka pendek’ yang menerangkan langkah-
langkah bagi membentuk keluk penawaran industri dalam jangka pendek. Ringkasan 
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Mengenal pasti bilangan firma dalam industri dan kuantiti 





Mencampurkan output yang ditawarkan oleh firma-firma 




Memplotkan jumlah output yang ditawarkan oleh firma-




Menyambungkan titik -titik yang telah diplot bagi 
membentuk keluk penawaran industri. 
 
Rajah 2: Struktur teks urutan  
 
 
2) Analisis hubungan struktur teks antara unit 
 
Bagi hubungan struktur teks antara unit, kajian mendapati terdapat sebanyak empat jenis 
hubungan, iaitu Huraian, Sebab-akibat, Urutan, dan Pengetahuan pra dan pengetahuan 
pos. Hubungan Pengetahuan pra dan pengetahuan pos dikategorikan kepada dua unit 
yang mempunyai pertalian di mana maklumat dari satu unit perlu dikuasai terlebih dahulu 
bagi membolehkan pelajar memahami unit yang seterusnya, tetapi hubungan antara dua 
unit berkenaan tidak menepati ciri-ciri struktur teks sedia ada (Huraian, Senarai, Sebab-
akibat, Urutan, Tindakbalas, Membanding-beza).  
  
Bagi unit-unit yang mempunyai hubungan Sebab-akibat, istilah ‘mempengaruhi’ 
digunakan untuk menggambarkan isi kandungan unit pertama memberi kesan kepada isi 
kandungan unit berikutnya. Bagi unit-unit yang mempunyai hubungan Pengetahuan pra 
dan pengetahuan pos, istilah yang digunakan untuk menghubungkan dua unit berkenaan 
ialah ‘pengetahuan pra kepada’ yang menggambarkan isi kandungan unit terdahulu 
merupakan pengetahuan pra kepada isi kandungan unit yang berikutnya. Manakala dua 
unit yang mempunyai hubungan urutan, istilah ‘membawa kepada’ digunakan untuk 
menghubungkan isi kandungan dua unit terbabit. Ia menunjukkan isi kandungan dua unit 
berkenaan berlaku secara berurutan di mana isi kandungan unit pertama berlaku dahulu 
dan membawa kepada berlakunya isi kandungan unit yang kedua. 
 
Perincian setiap jenis hubungan berkenaan ditunjukkan dalam Rajah 3. 
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                             Pengetahuan pra kepada 






                          Pengetahuan pra kepada 








                                                          Pengetahuan pra kepada                                                          
Membawa kepada           (Pengetahuan pra & pos) 





                                                                                              Pengetahuan pra kepada                          









Justifikasi hubungan antara unit ini dijelaskan seperti berikut: 
 
a)  Hubungan huraian 
Hubungan antara unit ‘Definisi dan ciri-ciri Pasar Persaingan Sempurna’ dengan unit 
‘Permintaan firma’ dikategorikan sebagai Huraian kerana unit ‘Permintaan firma’ 
1.0  Definisi & ciri-ciri PPS 
2.0 Permintaan firma 
3.0  Konsep hasil 
4.0 Penentuan tingkat output 
keseimbangan 
5.0 Keseimbangan firma 
jangka pendek 
7.0  Penutupan firma 
6.0  Keseimbangan firma 
jangka panjang 
8.0 Penerbitan keluk penawaran 
firma & industri jangka pendek 
9.0  Keluk penawaran 
industri jangka panjang 
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memberi gambaran tentang ciri-ciri Pasar Persaingan Sempurna. Keluk permintaan firma 
yang anjal sempurna menjelaskan bahawa firma Pasar Persaingan Sempurna adalah 
sebuah firma kecil yang perlu bersaing dengan firma-firm lain dalam industri, 
menghasilkan barang yang homogen dan tiada kuasa untuk menentukan harga barang 
yang dikeluarkan.  
 
b) Hubungan sebab-akibat 
Hubungan antara unit ‘Permintaan firma’ dengan unit ‘Konsep hasil’ dikategorikan 
sebagai hubungan Sebab-Akibat kerana unit ‘Permintaan firma’ menerangkan bahawa 
firma Pasar Persaingan Sempurna menjual outputnya hanya pada harga pasaran. Ini 
bermakna firma menjual seberapa banyak output pada satu harga sahaja. Keadaan ini 
menyebabkan jumlah hasil firma meningkat dengan seragam apabila permintaan terhadap 
output bertambah dan juga menyebabkan nilai hasil purata dan hasil marginal firma 
sentiasa bersamaan dengan harga pasaran.  
 
c)  Hubungan urutan 
Hubungan Urutan dikenal pasti menghubungkan unit ‘Keseimbangan firma jangka 
pendek’ dengan unit ‘Keseimbangan firma jangka panjang’. Ini adalah kerana dua 
keadaan ini berlaku secara berurutan di mana firma mencapai keseimbangan jangka 
pendek terlebih dahulu sebelum mencapai keseimbangan jangka panjang.  
 
d)  Hubungan pengetahuan pra dan pengetahuan pos 
Unit-unit yang mempunyai hubungan pengetahuan pra dan pengetahuan pos ialah:  
i) unit ‘konsep hasil’ dengan unit ‘penentuan tingkat output keseimbangan’  
ii) unit ‘penentuan tingkat output keseimbangan’ dengan unit ‘keseimbangan   firma 
dalam jangka pendek’ 
iii) unit ‘penentuan tingkat output keseimbangan’ dengan unit ‘penutupan firma’ 
iv) unit ‘penutupan firma’ dengan unit ‘keseimbangan firma jangka panjang’ 
 v)  unit ‘penutupan firma’ dan unit ‘keseimbangan firma jangka pendek’ dengan unit 
‘penerbitan keluk penawaran firma dan industri jangka pendek’  
vi)  unit ‘penerbitan keluk penawaran firma dan industri jangka pendek’ dengan unit 
‘keluk penawaran industri jangka panjang’.   
 
Unit-unit ini mempunyai hubungan sedemikian kerana untuk memahami sesuatu unit, 
pelajar harus menguasai maklumat unit sebelumnya. Misalnya hubungan antara unit 
‘penutupan firma’ dan unit ‘keseimbangan firma jangka pendek’ dengan unit ‘penerbitan 
keluk penawaran firma dan industri jangka pendek’. Bagi memahami bagaimana 
terbentuknya keluk penawaran firma dan industri jangka pendek, pelajar harus 
mempunyai maklumat tentang keadaan keseimbangan firma jangka pendek dan 
penutupan firma. Sekiranya pengetahuan pra tidak dikuasai, maka maklumat pengetahuan 
pos hanya dapat disimpan secara hafalan tanpa memahami maknanya. 
 
Perbincangan dan Implikasi Kajian 
 
Dapatan menunjukkan terdapat empat jenis struktur teks unit dalam topik Pasar 
Persaingan Sempurna, iaitu jenis Teks Senarai, Teks Huraian, Teks Sebab-akibat, dan 
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Teks Urutan. Manakala bagi hubungan struktur teks antara unit-unit utama topik ini, 
dapatan menunjukkan terdapat empat jenis struktur teks, iaitu jenis Huraian, Sebab-
Akibat, Urutan, dan Pengetahuan pra dan pengetahuan pos. Pelajar perlu mengenal pasti 
jenis struktur teks unit dan hubungan struktur teks antara unit ini bagi mendapatkan 
maklumat utama topik ini dan menghubungkaitkan maklumat-maklumat berkenaan 
(Danhua Wang, 2009).   
 
Dapatan juga menunjukkan bilangan jenis teks yang terbanyak dalam tajuk ini ialah jenis 
Teks Huraian. Manakala bilangan jenis teks yang kedua terbanyak selepas Teks Huraian 
ialah jenis Teks Senarai. Setiap fakta yang terkandung dalam Teks Senarai seterusnya 
dihuraikan oleh Teks Huraian. Secara umumnya, jenis Teks Huraian ini memang 
diperlukan dalam mata pelajaran Ekonomi kerana mata pelajaran ini mengandungi 
istilah-istilah khusus bagi disiplin ekonomi yang perlu dihuraikan secara terperinci untuk 
difahami oleh pelajar. Sebagai contoh, istilah "permintaan firma" tidak boleh difahami 
oleh pelajar dengan cara menggunakan kamus bahasa kerana istilah ini mengandungi erti 
yang khusus dalam disiplin ekonomi. Sekiranya pelajar mencari makna secara literal 
melalui kamus, mereka tidak akan sampai kepada makna istilah secara ekonomi.  
 
Pada satu keadaan lain, terdapat istilah ekonomi yang mempunyai makna berbeza dengan 
istilah penggunaan harian. Sebagai contoh, istilah "Pelaburan". Dalam penggunaan harian 
istilah ini memberi erti pembelian saham-saham, tetapi dalam disiplin ekonomi istilah ini 
memberi erti perbelanjaan syarikat untuk membeli barang modal bagi menghasilkan 
barang dan perkhidmatan (Jomo & Ishak, 2003). Dengan itu, pelajar boleh terkeliru 
antara istilah penggunaan harian dengan istilah ekonomi jika istilah ini tidak dihuraikan 
dengan terperinci dalam buku ekonomi. Justeru mata pelajaran Ekonomi memerlukan 
jenis struktur Teks Huraian untuk memberi definisi istilah secara ekonomi untuk 
mengelak keliruan yang mungkin timbul.  Hal ini tidak hanya terbatas kepada topik Pasar 
Persaingan Sempurna sahaja, tetapi kepada semua istilah yang terdapat dalam topik-topik 
mata pelajaran Ekonomi. 
 
Perbezaan antara makna penggunaan harian dengan makna istilah ekonomi ini disebut 
miskonsepsi. Kajian Arnida (2007) menunjukkan majoriti responden kajiannya tidak 
memahami istilah-istilah ekonomi dengan betul. Kajian berkenaan mendapati tiga konsep 
yang kerap dimiskonsepsi ialah "pendapatan boleh guna", "pinjaman" dan "pelaburan". 
Majoriti peserta kajian memberi makna istilah-istilah ekonomi secara literal bahasa. 
Antara sebab berlaku miskonsepsi ini merujuk kepada perbezaan makna antara makna 
penggunaan harian dengan makna secara istilah, dan kekaburan memahami konsep 
ekonomi. Demikian juga kajian Baumann (1997) yang mendapati ramai responden tidak 
dapat menjelaskan konsep-konsep ekonomi dengan betul dan ramai juga yang memberi 
konsep yang salah tentang konsep ekonomi.  
  
Teks Huraian, secara umumnya, mengandungi idea utama dan idea sokongan (Meyer, 
1985). Idea utama ialah maklumat induk dalam struktur teks, manakala idea sokongan 
ialah maklumat sub-induk yang menghuraikan maklumat induk. Untuk memahami Teks 
Huraian ini, pelajar perlu mengenal pasti yang mana satu yang dikatakan idea utama dan 
yang mana satu idea sokongan. Sekiranya pelajar tidak dapat mengenal pasti idea utama 
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dan idea sokongan, maka ia akan menjejaskan penguasaan mereka terhadap teks 
berkenaan. Ini kerana idea sokongan tidak sama dengan idea utama. Idea sokongan 
bertujuan untuk melanjutkan lagi kefahaman idea utama, dan idea sokongan tidak boleh 
menggantikan idea utama. Idea sokongan boleh berupa teks penerangan lanjut, rumus, 
contoh, rajah dan jadual. Sebagai contoh sub unit "Jumlah Hasil": Idea utama bagi sub 
unit ini ialah definisi jumlah hasil. Manakala idea sokongan ialah rumus dan rajah keluk 
jumlah hasil. 
 
Mengikut Meyer (1985) jenis Teks Huraian dan Teks Senarai kurang bermasalah untuk 
difahami kerana kedua-dua teks berkenaan memfokuskan penerangan kepada satu idea 
sahaja. Bagi teks-teks berkenaan, pelajar perlu memproses maklumat selangkah sahaja, 
iaitu memproses maklumat tentang idea utama yang terkandung dalam teks. dan tidak 
perlu mengaitkan dengan idea lain. Proses ini lebih mudah berbanding dengan 
pemerosesan maklumat yang memerlukan lebih dari satu langkah. Jika disesuaikan 
dengan tahap hirarki kognitif Bloom, ia memberi erti bahawa pemerosesan satu langkah 
adalah pemerosesan tahap rendah, iaitu tahap pengetahuan dan pemahaman. 
 
Berbeza dengan Teks Huraian dan Teks Senarai, Teks Sebab-akibat, Teks Urutan dan 
Teks Pengetahuan pra dan pengetahuan pos adalah lebih sukar difahami kerana teks-teks 
ini menggabungkan idea-idea berasingan, tetapi berkaitan. Contohnya Teks Sebab-akibat. 
Untuk memahami Teks Sebab-Akibat, pelajar perlu memahami maklumat ‘sebab’ 
terlebih dahulu, kemudian berasaskan kepada maklumat ‘sebab’, barulah dipanjangkan 
kefahaman kepada maklumat ‘akibat’. Inilah yang dikira sebagai dua idea yang 
berasingan, tetapi berkaitan antara satu sama lain. Teks ini, jika dipadankan dengan 
Taksonomi Bloom berada pada tahap aplikasi, iaitu mengaplikasi sebab kepada akibat. 
Mengikut Bloom, Krawthwohl, dan Masia  (1988), tahap aplikasi adalah tahap kognitif 
peringkat tinggi, kerana tahap ini menggabungkan dua idea.  
 
Begitu juga dengan Teks Urutan, iaitu teks yang menerangkan perkara-perkara yang 
berlaku secara berurutan atau bersambung-sambung, atau langkah-langkah dalam satu 
proses. Sebagai contoh unit Penerbitan Keluk Penawaran Industri Jangka Pendek, di 
mana unit ini menerangkan urutan langkah-langkah bagi menerbitkan keluk penawaran 
industri jangka pendek. Terdapat empat langkah semuanya bagi maksud ini, dan setiap 
langkah mengikut tertibnya, iaitu tidak boleh didahulukan dan tidak boleh 
dikemudiankan. Sekiranya langkah-langkah ini tidak mengikut susunan tertibnya, maka 
salahlah maklumat itu.   
 
Oleh itu, untuk memahami Teks Urutan, pelajar perlu memahami setiap langkah secara 
tertibnya. Setelah difahami langkah pertama, maka diteruskan ke langkah kedua, dan 
diulangi kefahaman ini sehingga langkah ke akhir. Setiap langkah mengandungi idea 
yang berlainan dengan langkah yang lain, dan maklumat dari langkah sebelumnya 
(kecuali langkah pertama) digunakan untuk melanjutkan kefahaman ke langkah 
seterusnya. Setelah memahami setiap langkah ini, barulah mereka dapat memahami 
langkah-langkah penerbitan keluk penawaran industri. Proses inilah yang dinamakan 
menggabungkan idea-idea berasingan, tetapi berkaitan.  
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Demikian juga dengan struktur Teks Pengetahuan Pra dan pengetahuan pos, iaitu teks 
yang menghubungkan dua unit yang berasingan, di mana unit yang awal perlu difahami 
terlebih dahulu sebelum memahami unit yang berkaitan selepas itu. Sebagai contoh, unit 
Konsep Hasil dengan unit Pendekatan Penentuan Tingkat Output Keseimbangan, di mana 
unit Konsep Hasil adalah pengetahuan pra kepada unit Pendekatan Penentuan Tingkat 
Output Keseimbangan. Oleh itu, pelajar perlu baca dan faham unit Konsep Hasil sebelum 
membaca unit Pendekatan Penentuan Tingkat Output Keseimbangan. Sekiranya tidak, 
mereka akan mengalami masalah untuk memahami unit Pendekatan Penentuan Tingkat 
Output Keseimbangan. Kedua-dua unit berkenaan mempunyai idea yang berasingan, dan 
boleh berdiri sendiri, tetapi pada masa yang sama, kedua-dua idea itu saling kait mengait 
antara satu sama lain. Tanpa memahami idea yang pertama sebagai pengetahuan pra, idea 
kedua sebagai pengetahuan pos sukar difahami. Perkara ini bukan hanya terdapat antara 
unit dalam satu topik sahaja, tetapi boleh terdapat antara topik dengan topik yang lain.  
 
Menurut Goldman dan Rakestraw (2000) bagi teks yang menggabungkan dua idea ini, 
pelajar perlu melakukan langkah-langkah pemerosesan maklumat yang lebih banyak 
berbanding teks yang mempunyai satu idea utama sahaja. Pelajar perlu memproses idea 
awal terlebih dahulu sebelum memproses idea-idea berikutnya. Keadaan ini memerlukan 
pelajar mempraktikkan pembacaan secara mendalam (Noorizah 2006). Kegagalan 
memproses idea awal akan menyebabkan kegagalan untuk memahami idea yang 
seterusnya. Pemerosesan maklumat yang memerlukan lebih dari satu langkah memberi 
makna tahap kognitif tinggi, iaitu tahap aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian kerana 




Dengan mengenal pasti struktur yang terbina dalam teks ekonomi, pelajar dapat 
mengambil secara maksimum isi maklumat utama yang terkandung dalam teks. 
Maklumat yang diambil secara maksimum ini dapat membantu pelajar menguasai mata 
pelajaran Ekonomi. Sehubungan itu, pelajar-pelajar Ekonomi harus diberikan 
pengetahuan tentang struktur teks dan didedahkan dengan cara-cara menganalisis struktur 
teks sebagai satu strategi membaca alternatif untuk meningkatkan penguasaan mereka 
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